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10の事件における命令の概要
1.裁判所競程または裁判所規則
2.ジェノサイド条 総合的なICJ
に基づく管特権
約(ジェ条約) の判断
1.1.選択条項受諾宣言 1. 2.裁判所 第9条に恭づく
に碁づく管執権 規則38条5 管轄権
へ笈i宝告被図 2 
項に恭づく
管轄権に関 批准ジ被 のジ被 2 扱の 今後11) する 1C J ょに告 議エ告のの 器 会問 の 断判 に対す いの穏保 受諾 の判断 義歯 判断 事件被告l議 のの への
本件に 一応、の/ 一応の 引き続ベルギー 。は適用 f特権 。なし 管轄権 まPl' き係属されず なし削 なし判 *1 
本件に 4応、の1/ 一応の 引き続カナダ 。は適用 管絡機 。なし 管特権 却下 き係属されず なL.， なし判 手7
本件に aあの/ ー -U:.~の 引き統オランダ 。は適用 管轄権 。なし 管轄権 却ff き係属されず なし.， なし判 事 7
本件に 一応の/ 。 一応の 引き続ポルトガI~ 。は適m管特権 なし 管轄権 却 F き係属されず なし.， * i なし判 事 7
本件に 明[]にじ7 明白に 総件名スペイン 。適用さ 管轄権 。有1) 管轄権 まIff 簿かられた なし判 なし叫 削除叫
本件に 1!Jl自にレノ 一応の 引き絞イギリス 。適用さ 管轄権 。なし 管特権 却下 き係属
れた なし吋 なし判 *' 
1/ レr~lI，]に管 一応の 引き続フランス × 轄権なし 。なし 管事書権 却下 き係属本 3 なし判 . ， 
/ 1/明白にff 一応の 引き統ドイツ × 轄権なし 。なし 管轄権 却下 き係属* :~ なし判 車 7
/ / 明白に管 4応の 引き続イタリア × 申書機なし 。なし 撃手轄権 却下 き係属傘 3 なし判 .， 
/ / i則自に管 lVH~1 に 総件名アメリカ × 線機なし 。3釘f) 管轄権 却下 簿から*" :l なし判 削除*'
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??? ??????? 、 、?????っ?。?????????????????????? 、??? 、??? ?? 。? 、?、???? 、 ー ?
? ? ?
? ? ? ?
??
?????
? ? ?
????????????」。
???????????????????????? ???
??
????
?
???
??
? ?
?????????????
??
?
、????????????????
??
????????????、????、??????
?????????????????。????、????????????? ? ????、 、 ???。「??? ?、?? 、??? 、
?
??????????????
?? ??? 、?
?
??????????? ??? 。
?? 、 ? ????? ? 。 、?、? ?? っ??????、 、?? ? ?? っ
??
?
??? 」
?
???、????、???? ???????????
????? 、 。「?? ? 、??? 、 。 、
0 
問
?????????????????????????????、 、 、 ?????????? ????????、 、
???
??? ? 」。 、??。「??、 ? ? 、??? ????????。 、??? っ ? ? 、??? ? 、 っ 、??? ?。 、?? ? 。??? 、??? 、??? 」。
?
、?
文
? ?
?
?
?????????????っ??????
?ー?????ー、?
?
?????、?ー??????、
?
?
?????、?ー? ????、ュ
?
??????、?ー
???????、ュ
?
?????????????????
??、???????????????。「????????、????、??????????????
?
???っ???????
??????????????。
? ?
?
???? ????? ??」。
(2) ?
?
?
?
?
?????????
?
?????????
?? ??????????
?ー??????、ュ
?
???????????????
????、??????????? ? 。「?????????、????、?????? ?
??????
?
???っ???????
?????
? ????????。
???? ????????? 」
?
(2) 
?????? ? ?、??? ??? 、
????、???????? 、〔?
?
〕 、 〔 ?
??
〕??
〔 ?
??
〕???????。
?、??????????
??、?
?
??????????????????、??
??、?? ???
?
、???????????、???
???? 。
ー、??????
??
?
??????????
???、
?
?
?
、??????????、?ー???っ?
?????????
?
??????????? ??????
??????????? ? ? ????? 、 ? ????
?
???????? ????????? ?、?
???
???????? ??????????
? ?? 、 ? 。??、 、
? ???
?? ? 、???
?
????
?
?????????
???、???????
??? 、 っ?? 、 っ
?
?????????? ??? ?
??
????
?
??????
??
?
{表2) 10の事件における命令の主文の評決と、各判事の宣言、分離意見、反対意見の一覧
(i主])評決のJHII¥J)&_ぴ(2)1土、丸 l、のi盛り(ユーゴ対スペイン、ユーゴ対アメリカを除く持つの
'Ml'において)
(1) 1999年4月2911iニユーゴによってfk!rHされた{反↑民全術的JRぷJI誌を却下する、
(2) ぽなるがと〉誌のための今後の子絞を留f!it-よる。
ユーゴ対スペイン、ユーゴ対アメリカの 2つの製作二においては、以ドの巡り o
(1) J999骨'/1トJ29 FIにユーゴによって提出さilた似保全械的指丘、時1;:t1を去IJドする
(2) 本件を総1*，)ノirt1tから削除するよう命じる〉 。 ?
Ui: 2) Iの奈の小で、判事名の後iこい11'，がrt:されている判.:JH土、特jf:裁判'Prであるο 今附のがn
では、裁判所jiJH't第:31 条に)，~づき、似たユーゴは 10の iFf'I:すべてにおいておfモ裁、J'lJ't'f とし
てKrecaを指名し、被;なのうち裁判1守山に 1.'I[JiI絡のi&.判'1';を{jしていないベルギ一、カ
ナダ、イ Yリア、スペイン(主将任決判官をf行名した行〔なお、ポルトガルは特ff:裁判官を
指名しなかった)
?ー?????????????????????、???
??ェ????????????????????????? ? 、 、「
??
?
?? 、?? ???」 、 。
? ?
??
???????、????????????????
??????? ? ???????????? ? ? 。 、 、?? ?
?
?????
?? ? 、 ?????? 、 ー?? ? 、
?
????????????
???
???
?
??、 。 、ュ
?
????????????
?? ? 、 ー?? ? ? ??? ? ?、 ??? ?? ?????????、 ? 、
?
????
?? ? ? っ??? ?? 、
?
??????????????、
?
??? ?
??
? ?
????????っ???。???、ュ
?
?????
?
?
???????????、???????
?????
?? 、
??? ????????。
?っ???
? ?
?????、???????????
??? ???????????
?
???????????????????????
?
?
??、ュ
?
??????????????????????
? ? ? ?
??? ????、 ??? ????
???
、?? ? っ 、 ?????。
??????、 ー? ? ???????????
????? 、 ー ??? 、 ? ??
??
??? 、
??????? ?、??? ?
?、??? 、 、??? ? 、 、 ゅ ?????? ? 、 。?? 、 っ ー
???↑
?? ? 。 、 ??? 、?ー ???? 、?? ??? ?
?
?????????????????????????????
??
????
?
?????
o 
v仁
ユーゴ対 iユーゴ|ユーゴ対
フランス i対ドイツ|イタリア
[表3-2HXttll棚知繍(ユー jMi/iji，l凶jM7I'J1)
|ト ユーゴ対 ユーゴ対スベイン アメリカ
資成14 資成12
Weeramanty， Weeramanty， 
(1) Schwebel. Schwebel， 
Oda， Oda. 
，ムl〈n舵 Becljaoui. Becljaoui. 
を Guillume， Guillume， 
却 Ranjeva， Ranjeva， 
下 Herczegh， Herczegh， 
す Fleischhauer， Fleischhauer， 
る Koroma， Koroma， 
Higgins， Higgins， 
Parra~ Parra 
Aranguren， Aran♂lren， 
Kooijmans， Kooijmans 
Kreca(ユーゴ1，
TorresBer-
narclez (7，ベイン)
j豆島;r2 反対 3
Shi， Shi， 
Vereshchetin Vereshchetin 
Kreca (ユー ゴ)
賛成13 賛成12
Weeramanty， Weeramanty. 
Schwebel， Schwebel， 
(2) Ocla， Ocla， 
3絵F宇事i3 -、
Bedjaoui， Becljaoui， 
Guillume， Guillume， 
Ranjeva， Ranjeva， 
Herczegh， Herczegh， 
iJ、 Shi， Shi， 
り"‘ Fleischhauer， Fleischhauer， 
自除す日 Koroma， Koroma， 
Higgins， Higgins， 
る Kooijmans， Kooijmans 
TorresBer-
nardez (スベイン}
反対3 反対3
Vereshchetin， Vereshchetin， 
Parra Parra同
Aranguren， Aranguren， 
Kreca (ユーゴ) Kreca (ユーゴ)
賛成12
Wooramanty， 
Schwebel. 
Oda， 
Bedjaoui， 
Guillume， 
Raljeva， 
Herczegh， 
Fleischauer， 
Koroma， 
Higins， 
Parra~.A悶ngu陀n，
正.oijmans
焚成12
Weeramanty. 
Schwebel. 
Oda， 
Bedjaoui， 
Guilume， 
Ranjeva， 
Herczegh. 
Fleischauer， 
Korom払
Hig酔ns，
Parra~Aranguren， 
Kooijmans 
賛成13
Wee問manty，
Schwebel. 
Oda守
Bedjaoui， 
G田lIume，
虫色叩IJeva，
Herczegh， 
Fle以，hhauer，
Koroma， 
Hi邸l1S，
Paロ'a~Arangu四n，
Ko草mans，
Gaja (イタリ71
!正対3
Shi， 
Ve開shchetin，
Kre回(ユー ゴj
反対3
? ?
? ? }止対3
Shi， 
Vereshchetin， 
Kreca (ユーゴ]
質成14
Weeramanty， 
Schwebel， 
Bedjaoui， 
Guilume， 
Ranjeva， 
Herczegh， 
Shi， 
Fleischauer. 
Koroma， 
Vereshchetin， 
Hig伊ns.
Para.Arangu四n.
五~ooÎjmanSt
韮reca(ユーゴ)
資成14
Weeramanty， 
Schwebel. 
Bedjaoui， 
Guilume. 
Ranjeva寧
Herc田gh，
Shi， 
Fleischauer， 
Ko四ma，
Ver田hchetin.
Higins， 
Pa町a~~A四nguren，
E同ijmanふ
Kreca (ユーゴ)
:M.'成15
Weeramanty. 
Schwebcl， 
Bedjaoui， 
Guilume. 
Ranjeva， 
Herczegh， 
Shi， 
Fleischauer. 
五o四ma喰
Vereshchetin， 
Hig恩師。
Para Arangu刊n，
Kooijmans， 
Kreca (ユーゴ)，
Gaja:イY'J7)
反対 1
Oda 
)i(M 1 
Oda 
反対 1
Oda 
?????????
??
。
人
(ユー ゴ対スペイン、ユー ゴ対アメリカを除<8つの事件)
区一ユーゴ対 ユーゴ対 ユーコ対 ユーゴ対 ユーゴ対ベルギー カ ナ ダ オランダ ポルトガル イギリス
~~成 12 俊成12 賛成11 fを成1 1!t成12
Schwebel， Schwebel. Schwebel， Schwebel， Weeramanty， 
(1) Oda， Oda， Oda， Oda， Schwebel， 
中
Bedjaouiφ Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， Oda， 
Guillume， Guillume， Guillume， G叩lIume， Bedjaoui， 
E152;3 ゐ
Ranjeva， Ranjeva， Ran守}eva， Ranjeva， Guillume， 
を Herczegh， Hel'czegh， 日目'czegh， Herc配gh， Ranjeva， 
主p Fleiscbhauer， Fleischauer， Fleischauel'， Fleischauer， 耳e四zegh，
Koroma， Koroma， 五.oroma. Koroma， Fleischauer， 
す Higins， Higins， Higi出， Higins， Koroma， 
る Parra-Arangoren， Para-Aranguren， Para--Arang自問し Para-'Arango同n， Higins， 
Kooijmans， Kooijmans， Kooijmans Kooijmans Para-Arangoren， 
Duinslaeger Lalonde (カナダ) Kooijmans 
(ベルギー)
!えあJ1 IiU.J4 反対 4 lXJ'J 4 [fJ:H 3一「
Weeramanty， Weeram叩ty、 Weeramantv， Weeramanty， Shi. 
Shi， Shi， Shi， Shi， Ve四shchetin，
Vereshchetin， Vereshchetin， V日出hchetil， Vereshchetin， K四回(ユ}ゴ)
Kreca (ユーゴ) Kreca Iユー ゴ) Kreca iユー ゴj Kreca (ユーゴ)
i'!t/J)U5 賛成15 HJJli;14 賛成14 賛成1
W冊目manty， Weeramanty， Weeraman旬、 Weeramanty早 W田ramanty，
(2) Schwebel， Schwebel、 Schwebel， Schwebel‘ Schwebel， 
/1 、 Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， Bedjaoui， 
後
Guillume， Guillume， GuiUume. Guillume， G山Uume，
(J) 
Ranjeva， Ranjeva， Ranjeva守 Ranjeva， Ranjeva， 
T 
Herczegh， Herczegh， Herczegh， Her，αegh， Herczegh， 
絞
Shi， Shi， Shi， Shi， Shi， 
Fleischauer， Fleischauer， Fleischauer， Fleischauer守 Fleischaue巴
を Koroma， Koroma， Koroma， Koroma， Koroma， 
千百 Vereshchetin， Vereshchetin， Vereshcheti仏 V creshchetin， Vereshchetin， 
f呆 Higins， Higins， Higins雪 Higins， Higins， 
す Para Arango四n， Para-Aran伊ren， Parra-Arango陀n， Para Arangoren， P叩 'a-Arangoren，
る K∞ijmans， Kooijmans， Kooijmans， K∞ijmans， Kooijmans， 
Kreca (ユーゴ)， Kreca Iユ}ゴ)， 】(re回 iユ}ゴ) Kre曲[ユー ゴ) Kreca (ユーゴ)
Duinsla昭'er Lalonde (カナダ)
(ベんギー)
!iH 1 }止対 1 J:H 1 JHJJ l反対 1
Oda Oda Oda Oda 
主文における評決の内訳{表3-1 ] ????????????????????????????
??
????
?
??????
。
九
????????????
??
?????????
? ?
?ー??
??
???、? ???、?ー 、
?
????????
?????????????、????」
?
???????
??? 、
?
??????、?????????????、
??? 「 」 「 ?」 、 ?????????? 。 、????、
??
??ー?? ??
??? ???? っ 〉?、? 、 ー 、
??
??
?? 。 、 ????? 、 。?? ? ?????? ????、
?
??、
??
?????????
?
????
??? ? っ??? 、 ー
??
?????
?? 、 ? 。 、
?
?
?? ? 、??? 、っ 「 」??? ー 「??… 、??っ っ??? ? 、
。
????????????????????????????????? ??、?? 。 、?????? ????? 、
???????、??????
??? ?? ???? 、?? 、 ー ? ??? 、
??
??っ????????????????
?? 、 ー ?
? ?
??? ? 。
?????????????、?
?
? ?
?
?????
???。 、? ? 、「????、????????????、???????????????
?
???っ????????????????
?
?
????????? ?????、
??
?????
??
??
??????????
?
????????????
?
??? ?? ? 、??? ? ?、? ?
? ? ?
?」? ?
?
??
??
????「??
??」 ? 、
?
?? ?????????
???」
?? ? 、 、??? 。 、 、
??
?????????
?????? ? ??? ?????????
???
????? ? 。
??、????
?
???????、??????????
?????、?????????????????「??????????????? ???? 、 ?
?
????????????????
??? 。 ?? ???? 、??
???
、???、??
?? ? 、 ー 、 ??、??
?
?
??????????????、??? ??????、?
?? ?? 。??、 、 、 っ?、?? ? ??? ? ?
??????????????????、?
?? ?
?っ?
?
?????????? 、
?
?????????
??????? ? 。?? 、 ??? ??? ? 、???、 っ 。??? ???? ? 、 ? っ?、 ? ???? 、 、ィ
???????????????????????????
? 、
????。?
?
???????、???????????、
?? ? ????????、???????????
? ? ?
? ? ? 。 ?
????????。
? ?
????、??
??? ?
?? ?
?
? ?
? ?
????? ?????
??? っ ー ?
?
?
???。 っ 、
?
??? ? ?????????
?
?? 、??
?
、????????????????
??????、????????????????????
????????、? ?「????っ?????????」???????????
? ?
??
?
????????????
?
???????????
?? ? ? ?、 、?? ?っ 、??
?????????????、?、????????、??
??? ????? 、?? 、?? ?? ? ???
? ?
?
???????????????????????????
??
???
?
?????
?
???????????
??
?????? ???、???????
??????っ???????。??????、????????????????????? ? 、?? 、
? ?
??? 。
???????? ????? 、 ????
??? ? っ???、? 、「 」? ????。 ?、 、?? っ 。 、?、? ???? 、??? ? ? ????
?
?????????
?
↑?
???、 、?? 、??? 、 「?? ??」? ? 、???
??????????????、??????????
????? ?、
?
????????
??、?????????っ????、??????????????????「???????????????????????? ??? ?」??? 、 ?
?
?
?? ? 、??? ?、??????? ?? ???、? っ
? ?
??????、????、?????
?????? ? ? 。 、
??????????? ?????????っ????
?
?
??。?? 、?ー
?
???
????? 、?????????? ? ????????????? ?
? ? ? ?
????? ? 。
???????、??
????? ???、?????? 、 っ 。??? 、 、??。
??
????????、?ー?????ー、ュ?
?????、ュ
?
??????、?ー??????????
?? ?????????????????
?
、
?? ?????????????っ? ???、? 、?? ?
?
?
???
?っ? ?
?
????、????????????????
?????? ? ? 、 。
????、
??
????っ????????????
???
? ?
?? 。 、 ? 、?????????っ? 。
??????、 、??????、???????????
??? ? 、 、っ?? っ 、 、
?
?????????
??? ???? 、 、
?
? ?
??? 。
????????????????????
???、
?
?
?
?????????、????、?
?
??
???ー、ュ?? ?
?
???
????????????????
?
??????????
??? 、 ???????。????
?
???????、??
?
??????????????
??? 、 ?? ?????
???
?? 、 。??? ?????????
?
??? ???、 ? 、?? 、っ。
??????、?ー?????
??
????????????
???
??、?? 、????? ?
?
??? っ
?? 、 。?、ュ
?
???????????「?????? ???
??? ? 、
?
???? ?? ????????
??? ?? ? 、 、
?
? ? ?
???
?
??
??
??????? っ?????っ
「????」??????、? ??
?
?????????
??? ? 、 、??、 ? ? 、?? 。???、 ?
????? ??????????? ???
??
????
?
??????
???????????
??
???????????????????????????。?? 、 ?っ?? 「 」 「 ?」??? 、 ? ? 、? 、 ー?? ? ? ?? っ?、????? ?? ? ???? 、
?
?
『??
????????????、?????????
?、?
? ?
?????????
??????? ?、 、 。?、? 「 」 ???? ?? ?、?ー ???? ? 、??? ????? 、 。 、??? 、???、? 、 、 ???? 、??? ? ? っ??? 、 。 、??? 、
四
????????、??????っ????????????、?ー?????????????????????????? ? 、 ?
? ?
?
??? ? 。
?ー?????????????
??
???????
?????、???
?
?
????、??????、?????????????
??? 、
??
????「????????????
?」? ? 、 ー ? 、???
? ?
?
??? ?。
? ?
????、 ー ?
??? ?
?
?????????????????
??? 「 」??? 、 、?????? 、 、 ー??? ???? 、 ?
???
?? 。
? ?
??????、?????????
? ?
?
??? 。〈
??
?
????、
??
?????????????
??????、ュ
?
??
??
、?????
?
??
??
?
?????????????っ?、??????????
??
??? ???????、?ー???????????????? ? ?????、????????????? ? 。
?????、ュ
?
???????? ???????っ
??? 、 ??? 、 、 ???? ???? っ 、??ーー ? 、 っ????? ?
??
?、?????????
?????。
?
??
???????????。
???????、??????? ?? 、
??? ? 、 、????? 、? 、?? 、??、 ?
??
?? ? 、??? ? 、 ー 、
?
??
???
????????????????っ?、???????っ?? 、 、 ? ???? 、「 ????、
?
?、????????????????????????
?? ?」?
???
??。 ?、 ? ?????????、??????? ???? っ ? 、??? ? っ ???? 、 。 、?? ???、 ? 。「 、?? ???? ???? 、 、??? ? ???? 、 「
? ?」??っ
???
??????
????? 、??? 、??? 、
??????????????? ?
??
????
?
??????
五
???????????
??
??????????、??????????????」。????、「
?
?????、????????
?? ?????????????????? 」??? ? 。
?????????、?? ???????
????????? ? 、?? ???? 、 ー 、 ー??? ??、?
?
????????、???
????? ? 、 。?、? 、 ー?? ? ????っ? ?????。 、 ー??? 、?? 、 っ?? ? ??、? ? 、 、
，. 
ノ、
??????????????、? 、 ? 、 っ 。
????????????
??ェ????????????????????
?????????、?
?
??????????????
??????? ??? ???? 、 ?????? ????? 、 ー
?
???????
??? ? 、 ????? 。
???????? 、 ? ??????????
???、 ェ 、????? 。 、
?
??????、ュ
?
??、?
?? ?
??
??????????????
?? ? 、 っ?? ? ????
?
????
?? ???? ? ? 。 、 、 ー??? 「 、 」??? 、 、
?
????????????
??「 」 っ?? 、????、 。 、
??????????????????????、????
?
?? 、 ??????????? ??????????????? 、 ??? ??? ?「 」 。 、
?
?
???????????、?ー???????????
??っ? 、?? 、 ー ??? ? ??? ? ??、? 。
?????????、?????????????????
????? 。??、 ??? ??? ? 、??? ?。】
?????
?〉?
????????????
?? 、 、 ー?? ?? 、 、?? ? ? ? ??? ? 「 」 、?? ? 、 、 ー
?????????????????????????????? 、 、 ????????? ????? 、?? ? 、????????
?
??????
?? ? 、?ー?? ? 「 」 ????? 、?
。?
?
??
〉 ?
? ? ?
???????????????、?????
?????
?
?、????
?? ? ??? ??? ??? ? ?
?
??????????????
? 、 。
?????、???? ??????、
??
????
????? ?
?
?????、??????
????? ? ? 、 、 、??? ? っ??? 。?? 、 ??、?
?
???????????????????????
???? 、 ?
?????????????????????
??
???
?
??????
? ?
????????????
??
????????????、??????っ????????? 、 、? ??? ???????。??、?ェ???????????? ? 、 。??? 「 」 、 ー?? ?? ??、 ???
?
???????????????????????
??、 ??? ? ??? ? 。
?ー?????ー、?ー?????????????? ? ?? ?
???、
?
??????、?ー??、???ー?、????
?????????、?っ 、 、 ???
?
????????????????? 。
?、 ? 、 ?? ? 。?? ?? 、?? ? ??????????? 、? ?っ
?
(3) 
A 
?????????????、??????????????? ???????、??、?????? ???????、???? ? 、 ?
??
?
?? ? 、 。 、
?
??????
?? ? 、 ? ??? ? 、?? ? 、??? 、っ 、 。
(4) 
?????、〈
??????????。?
? ? ? ?
? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????、????、???、?????、?
??????????
? ?
?
??? ?? 。???。 、?? 、?? っ??? 、? ????? 、 ??? ??っ 、? 、
??
?????、
?? ー、
???????????????????、???????????? 、 ー ??? ?????????????????????? っ?っ? 、 っ 、??? 、
? ?
??? 。 、
? ?
?????〈?『??
? ?
??????
??? ? 、?? 、 ???? っ 。
??????????????????????????
????? 。〈
? ? ? ?
????、
?? ?? 、 ? ???? 。
? ?
????、??
????? ? ? 、 、??? ? ??? 、 。
??
? ? ?
???、? 、?? 、
〈??
?????、 。 、??? 、 、
?????????????????????、???????????????????????????。??、??? ????、 、???? っ っ 。
?
、???????????????
??? ????、?ー???????????????
?????????、?ー?? ? ??????? 、??? ? 。 、??? 、 、 ー??? ? 、 ???? っ、???? ???? 、
??
??? 、 。
????????????????????
???
???、ュ
?
?????????
?
???????????
????????????????????????????
??
????
?
??????
?
??
?↓
?， ?
????????????
??
??、?
?
??????????っ???????????
?? ?????、????????????????????? ? ???? 、
? ? ?
?? ?
?
??
????? 、 ?
??? ?????????、????????????????、 ? ? ? ????っ?? 、?? ??? ? 、
? ? ?
??。 。 ?、ュ
?
?????????
?
??
?? ????っ? 、?? っ 、
? ? ?
??? っ 、 。
??、?、???? ??????、????
?
???
???
?
???????????????、
??
?
??? っ 、
?
?????
?
?? ?。? 、 ??? 、 ??、?、 ェ ? っ 、??? 、? ???? ? っ
。
?。?????????????????っ??????、??????????????????? ? ???? っ 、 ??? ?、 、 ? ?
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